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AYAT DAN MOTO 
 
“ Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 








Grebeg Sudiro is a celebration which is combined from two societies; Chinese and 
Javanese. It was held in Kampung Sudiroprajan, Solo, Central Java. The activities 
undertaken at the Grebeg Sudiro event each year contain a cultural element that 
elevates the Javanese and Chinese descendants. These activities include Umbul 
Mantram, Kue Keranjang, Barongsai and Liong. Based on the description above, 
therefore the research about Grebeg Sudiro  as the mean of communication to do social 
harmony between cultures done by native Javanese and Chinese descent is very 
relevant and important. Therefore, the result of this research about Grebeg Sudiro's 
will be used as a mean of communication that is applied to the patterns of harmony 
manifestations, namely Kue Keranjang, Wushu, and Barongsai and Liong among 
Javanese and Chinese descendants in Kampung Sudiroprajan, Solo, Central Java. The 
form of social harmonization conveys a message that embodies mutual tolerance, 
mutual understanding, and respect for differences. 
 

















Grebeg Sudiro adalah suatu perayaan perpaduan dari masyarakat Tionghoa-Jawa. 
Grebeg Sudiro merupakan acara yang diadakan di Kampung Balong, Solo, Jawa 
Tengah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada acara Grebeg Sudiro, tiap tahun 
mengandung unsur kebudayaan yang mengangkat dari masyarakat Jawa dan keturunan 
Tionghoa. Kegiatan tersebut antara lain Umbul Mantram, Kue Keranjang, Barongsai 
dan Liong. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang Grebeg Sudiro sebagai 
wadah komunikasi harmonisasi sosial oleh masyarakat Jawa asli dan keturunan 
Tionghoa sangat relevan/penting. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan 
pendekatan kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian Grebeg Sudiro ini dijadikan 
sebagai media komunikasi yang diterapkan pada pola-pola wujud keharmonisan yaitu 
Kue Keranjang, Wushu, serta Barongsai dan Liong antara masyarakat Jawa dan 
keturunan Tionghoa di Kampung Sudiroprajan, Solo, Jawa Tengah. Wujud 
harmonisasi sosial menyampaikan pesan yang mewujudkan pembudayaan sikap saling 
toleransi, saling memahami, dan menghargai perbedaan. 
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